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Zellen mit kleinen Kernen, aof die Aether keine Wirkung mehr ausfibte, die ihrem 
Habitus nach zwischen Epithelial- und Fettzellen in der Mitte zu stehen sehienen. 
Die Section der fibrigen K6rperh6hlen war nicht gestattet. 
Ep ik r i se .  
Der voriiegende Fall regt zu mehreren Betrachtungen an. 
1. Erweist er wieder schlagend, dass keine neuroparalytischen Entzfindungen 
existiren. Der 1. Trigeminns vollst~ndig comprimirt und doeh das 1. Auge nut ein 
wenig kleiner als das andere, sonst ganz normal. Unser Fail ist gewissermaassen 
das Snellensche Experiment, der das Ohr den Kaninchen vor das Auge niihte und 
dadurch die Augenentz[indung nach Quintusdurchsehneidung verhiitet~ auf Mini- 
schem Wege wiederholt. Das obere Augenlid war wegen Oculomotoriusllihmong 
unbeweglich, allerdings auch unempfindlich nod sehloss das Auge fortw/ihrend. 
~. Der langsameVerlauf zeigt den eigenthfimliehen Standpunkt des Cancroids 
zwischen gutartigen und b~sartigen Geschwfilsten. Nach einem verhltltoissmiissi$ 
geringen Fortschreiten w/ihrend 15 Jahren tritt eine ausserordentliche B schleuni- 
gong des Verlaufs mit massenhafter Vermehrung der Ablagerungen aof, nachdem 
ein Aetzungsrerfahren ingeleitet war. Ein Beweis, wie wenig gerade diese Ge- 
schwnlstform kleine reizende Eingriffe vertr/igt. Dabei aher bestanden doch, wie 
wenigstens die nicht infiltrirten Lymphdrfisen ties italses zu beweisen scheinen, 
keine secund~ren Ablagerungen in anderen Organem 
o 
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Photograph T. in Darmstadt, ~0 Jahre air, heftigen Charakters und sehr be- 
gabt, dabei geistig ganz gesund, bekam vor 6 - -7  Jahren plftzlich Anf~ile yon 
6a l lens te inko l i k .  Dieselben wurden dutch Gaben yon Morph ium beseitigt 
oder gelindert. Diese Gaben mussten nach und nach derart gesteigert werden, 
dass nach Verlauf yon zwei Jahren tier Kranke jeden Tag durcl~schnittlich zw~lt 
Gran Morphium verbrauchte, welches er, da ihm die arztliche Verordnong zolelzl 
verweigert worden war, direct aus tier Fabrik bezog, selhst ahwog u.s.w, ltattc 
er kein Morphiom genommen, so gerieth er in emen Zustand yon Unbehagliehkeil 
Aergerliehkeit, Unlust, Unfahigkeit zur Arheit. Hatte er welches genommeo, sr 
konnte er seine Geschltfte besorgen~ lilt aber zugleich an einem Zustand grosse~ 
geistiger Erregtheit und Ueberspannung, der ihn veranlasste, sich mit den h6herer 
Fragen der Religion nod Philosophic zu besch~if|igen ond ibm den Glauben ein- 
flfsste, dass er des Wesens Urgrund erfasst babe, direct mit Gott ~erkehre, das~ 
er fliegen k~inoe und nichts mehr zu essen und zu arbeiten brauche. Eine Zeit- 
lang reducirte er auf Zureden des Arztes und seiner Freundr aeinen Morphium. 
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gebrauch so, dass er his anf l~-Gran per Tag herabsank. Aber dieses dauerte 
nicht iaage und er war bald wieder at~f seiner frfiheren HShe angelangt. Im (;aa- 
zen w/ihrte diese Lebeasweise vier Jahre  lang. 
Zwei Jahre vor der Katastrophe, welche seinen Tad herbeifi'ihrte , gab er sein 
Ehreawort an seiaen Arzt, kein Morphium mehr zu gebraachen - - ein Versprechen~ 
welches er piinktlich hielt. Dagegen entseh~tdigte er sich dadureh, dass er nan 
um so mehr zu dem Gebrauch des Aether ' s  und Ch loro form's  iiberging, 
welehe Stoffe er schon fr/iher and nocb wahrend des Morphiumgebrauchs ebenfalls 
bei Wiederkehr seiner Kolikanf/ille als schmerzstillende Mitte! in Anwendung ge- 
zogen hatte. Namentlich gdff er, in Zeilr~umen van Woehen bis Monaten, zu 
diesen Bet~ubungsmittdn, wean el-, was oft gesehah, iiber irgend welehe Vorkomm- 
nisse Aerger empflmden hatte. Er inhalirte gewShnlich mehrere Tage lang bin- 
tereinander und verbrauchte bei einer solchea Gelegenbeit 8 - -10- -20 ,  ja sager 
einmal 30 Unzea Chloroform oder 4 - -5  Sehoppen Aether. Auf eiae solche Pe- 
riode folgte dana jedesmal eine Zeit des heftigsten Katzeajammers, we]chem' er 
dureh Gebrauch van O p i u m t i n e t u r entgegenzuwirken suchte. 
Nachdem er das Morphitzm g/inzlich gelassen hatte, steiger/e er namentlich 
den Chloroformgebrauch so, dass er bisweilen |~ Tage lang hiatereinander mit 
karzen Unterbreehungen inhaIirte. Hinl/ingliche Qnantit/iten des Mitte|s konate er 
sich, trotz des /trztlichen Verbotes an die Apotheker der Stadt, ihm solches zu 
verabreiehen, in seiner Gesch~iftseigenschaft als Photograph verschaffea. Einigemal 
verfiel er in tobsfiehtige Anffille, welche nSthigten, ihn aus seinem Hause zu ent- 
fernen; doch kehrte er, da die Anf/ille rasch vorfibergingen, bald wieder dahin 
zurfiek. Namentlich hatte der Aethergebrauch viel Toben und Schreien im Ge- 
folge, w/ihrend ihn das Chloroform ruhiger liess and ihm weniger die Besinnung 
raubte. GewShnlich wusste er trolz des Rausches Alles, was um ihn vorging, 
oder h6rte, was gesprochea wurde. 
Meine eigenea Beobachtungea begannen ungef/~hr dreiviertel Jahre vor aeinem 
Tode, und gebrauchte r wahrend dieser geit aur Chloroform und Opiumtinctur. 
Durchschnittlich alle .1 -6  Wochen einmal fend ieh ihn im Chlorofnrmrausche li - 
gend. Die durch eine jedesmalige Inhalation hervorgerufene B t/iabung hielt immer 
nur wenige Minuten an, so dass Patient genSthigt war, nile i0 Minnten bis Viertel- 
stunde hen auf des Tach, des er verwendele, aufzugiessen and dasselbe vor Mund 
nnd Nase za halten. Hatte dieses Man6ver sich einige Stunden hindurch wieder- 
holt, so folgten mehrere Stunden ruhigen Schlafes, aus welehem anfgewacht der 
Kranke in derselben Weise, wie vorher, forffuhr, and sich so gew6hnlich mehrere 
Tage und Nfichte hindurch, ohne einea Biasen Nahrung zu sich zu nebmen, in 
demselben Zuslande erhielt. Verweigerlen ihm seine AngehSrigen die Zufuhr neuea 
Chloroforms, so gerieth er in einen Zustand unb~indiger Wuth nnd Raserei, in 
welehem er das Hausger~ithe z rtriimmerte und sager zn dem immer vorr~ithig da- 
stehenden Coil o d ium seine Zuflucht aahm. Allen Vorstellungen war er w/ibrend 
dieser Zeit unzug~inglich and betrag sich gegen Diejenigen, welche ibm solche zu 
machen versuchlen, auf die unh/iflichste Weise. Gew/ihalich sehloss die Scene 
(wobei die Mend- and NasenSffaung umgebende Haut durch die beizende Einwir- 
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kung des Chloroforms roth und erodirt geworden war) mit einem l~ingeren Schl&f, 
auf den ein zwei- his ~dreit~igiger I~efliger Katzenjammer folgte. War dieser vQr- 
fiber, so begab sich Patient an seine Arbeit, welche er uicht hies fleissig, sondern 
auch mit seltener Geschicklichkeit besorgte und dabei den Eindruck eines ruhigeu 
und verst~indigen Mannes machte. Bis sich denn nach Verlauf einiger Wochen 
dieselbe Scene yon Neuem wiederholte. Einigema| gelang es mir, den begi~nenden 
oder schon begonnenen Aural| durch grosse Dosen Opium und dadurch herbeige- 
fiihrten Schlaf abzuschneiden, wobei indess der Kranke 120 Tropfen auf einmal 
nehmen musste. Dies hatte jedoch wieder die ~bh~ Folge, dass er nun, wie frfiher 
be| dam Morp~liumgebrauch, auch w~hrend seiner anfMlsfreien Zeit nicht arbeiten 
konnte, bevor er nicht wenigstens 10 oder 20 Tropfen Opium genommen hatte. 
Zuletzt blieb nichts iibrig, als den Kranken wfihrend des Anfalls jedesmal sich 
selbst zu fiberlassen. 
So geschah es eines Morgens, dass ich ilm wieder auf dem Bette liegend im 
Zustande des durch l~ingere Chloroforminhalalioa herbeigefiihrten Scblafcs antraf. 
Er athmete ganz ruhig in der Lage eines fief Schlummernden. 
Einige Stunden s-pfiter liessen reich die AngehSrigen, weil sie kein Lebens- 
zeichen mehr an dem Schlafenden bemerkten, rufen. Ich fend denselben todt  
und zwar seit wenigstens einer Stunde. Die Lags von Morgens war unverandert, 
und der Moment des Sterbens war ganz unbemerkt yon der Umgebung vor~ber- 
gegangen. 
Die angestellte Sect ion  zeigte alle Organe, namentlich das Gehirn, ohne 
bemerkbare pathologische Verfinderung. Nur die ausgedehnte Gallenblase nthielt 
72 kleine Gailensteine, und der Gallengang war so erweitert, dass man bequem 
mit dem kleinen Finger in denselben eindringen konnte. Einige Linien hinter 
seiner kusmfindung in den Zw61ffingerdarm sass ein Gallenstein yon der Gr~Jsse 
einer Pistolenkugel, fiber welchem die Wfinde des Kanals ziemlich fest zusammen- 
gezogen waren. Ihm folgten noch einige kleinere, welche ohne Schwierigkeit in 
dem Kanal auf- und abzubewegen waren. Ohne Zweifel war der gr6ssere Gallen- 
stein dutch die Schmerzen, welche er dem Kranken verursachte, die Ursache fiir 
seine letztmalige Chloroformeinathmung und damit auch ffir seinen Ted geworden. 
Kaum zu entscheiden dfirfte jedoeh sein~ ob der excessive Gebrauch der Bet~u- 
bungsmittel mehr Folge einer Lust an dem durch dieselben hervorgerufonen Zu- 
stand oder mehr durch t(en Wunsch, eintretende Kolikschmerzen zu beseitigen, 
hervorgerufen gewesen sein meg. Vielleicht auch wirkten be|de Momente zusammen 
und der Zustand des Kranken muss zuletz! /ihnlich demjenigen eines Opiophagen 
gewesen sein. 
